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В Ереване при содействии США открылся учебный центр пограничных сил 
Надежная защита границ - священная задача для любого суверенного государства. В наши 
неспокойные времена, когда мировое сообщество прилагает немалые усилия по 
предотвращению распространения оружия массового поражения, наркотиков, пресечения 
торговли людьми, то бишь траффикинга, обеспечение безопасности на границе становится 
задачей первостепенной важности. В этом контексте трудно переоценить помощь, 
оказываемую пограничным войскам Армении правительством США с 2000г. в рамках 
программы "Экспортный контроль и безопасность границ". В частности, на предоставленные 
американским правительством средства в размере $214 тысяч, был отремонтирован учебный 
центр пограничных войск Армении, открытие и передача которого армянской стороне 
состоялись 22 марта. Соответствующий документ подписали командующий погранвойсками 
РА Армен Абрамян и посол США в РА Джон Эванс. 
В своем выступлении на церемонии открытия посол США отметил важное значение центра в 
деле обеспечения надежной защиты границ Армении, в чем, как он подчеркнул, 
заинтересованы как армянский народ, так и мировое сообщество. Командующий 
погранвойсками РА сообщил, что с 2001 г. в рамках вышеназванной программы армянской 
стороне были переданы приборы обследования транспортных средств, радиостанции, 
компьютеры, транспортные средства. В мае 2005 года при содействии правительства США 
был сдан в эксплуатацию служебный корпус Баграташенского контрольно-пропускного 
пункта на армяно-грузинской границе. В ближайшее время, ориентировочно в мае, 
завершится строительство казармы на Гогаванском КПП также на границе с Грузией. "За 
последние 9 месяцев с начала деятельности центра обучение прошли около 100 
военнослужащих, которые в настоящее время проходят службу на различных действующих 
КПП. Надеемся на продолжение сотрудничества и оснащение современным оборудованием 
контрольно-пропускных пунктов на других участках. Благодаря установке сигнального 
оборудования на некоторых участках охрана госграницы Армении стала более надежной", - 
отметил А. Абрамян. 
На этом в освещении церемонии открытия центра можно было бы поставить точку, если бы 
не одно обстоятельство, которое привнесло в ситуацию геополитический подтекст. Дело в 
том, что в распространенном посольством США пресс-релизе отмечается, что "после ремонта 
первой части здания центра несколько групп пограничников уже участвовали в 1-2-месячных 
курсах по предварительной подготовке с целью замены российских погранвойск в 
ереванском аэропорту "Звартноц". На просьбу "РА" прояснить ситуацию, командующий 
погранвойсками РА отметил, что на КПП в "Звартноце" армянские и российские 
пограничники службу несут совместно, это в интересах Армении и ни о какой замене 
российских пограничников армянскими речь не идет. 
Думается, однако, что подобная фраза в пресс-релизе посольства США появилась неспроста. 
Судя по высказываниям представителей некоторых международных структур, в частности, 
НАТО, на Западе не в восторге от того, что на территории Армении дислоцирована 102-я 
российская военная база, как и от того, что из 375 км госграницы Армении 330-
километровый участок границы с Турцией и 45-километровый - с Ираном охраняются 
совместно армянскими и российскими пограничниками. Не исключено, что в своем 
сообщении для прессы посольство США в Ереване решило "просто" намекнуть на это 
обстоятельство. 
 
